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Tarihi cezaevinde konaklama sırası turistlerde
Sultanahmet Cezaevi... Darülfünun olarak Jale ÖZGENTÜRK
inşa edildi... Meclis, Adliye, Maliye ve Evkaf binası 
olarak kullanıldı... 1933’te geçirdiği yangın sonunda 
cezaevi oldu. Şimdi turistik otel 
«ff'^  olacak. AvusturyalIlar
restorasyonu sürdürüyor
Niazım Hikmet’ten, Orhan Kemal’e, Orhan Ve- li ’den, Kemal Tahir’e
kadar birçok ünlü yazarın ko­
naklamak zorunda kaldığı Sul­
tanahmet Cezaevi’nde artık tu­
ristler kalacak. Binanın en geç 
iki yıl içinde turizme açüacağı 
belirtiliyor.
İstanbul’un tarihi yapısında 
önemli bir yeri olan Sultanah­
met Meydanı’nda bulunan Ceza­
evin in ilginç bir geçmişi var.
1848 yılında Darülfünun ya­
ni üniversite binası olarak inşa- 
a edilen bu bina daha sonra ki 
yıllarda Mebusan Meclisi, Adli­
ye, Maliye ve Evkaf Nezareti o- 
larak kullanılıyor.
Mimari yapısı iti­
bari ile bir Türk neo- 
klasiği olarak nitele­
nen bu tarihi bina, 3- 
4 Aralık gecesi çıkan bir 
yangın sonunda tamamen 
yanıyor.
Cumhuriyet dönemine 
¡elindiğinde Adliye’nin bu 
ölgede olması, yakınına 
bir cezaevi yapılması dü­
şüncesini gündeme getiri- 
or. Bina yeniden inşa edi- 
iyor.
Sultanahmet Cezaevi 
olarak yeni kimliğini alan 
bina, 67 yılına kadar İstan­
bul Ceza ve Tevk ifevi a- 
dıyla ünlü ünsüz birçok 
mahkuma kapılarını açı­
yor.
Düşünceleri ve yazfia-
rı nedeni ile iktidara ters düşe­
rek suçlanan ve bu cezaevinde 
kalan ünlüler arasında Nazım 
Hikmet, Orhan Veli, Orhan 
Kemal, Kemal Tahir gibi Türk 
edebiyatmm büyük isimleri bu­
lunuyor.
1967 yılına gelindiğinde A- 
nıtlar Yüksek Kurulu’nun ko­
runma kapsamına aldığı tarihi 
binanın cezaevi olarak değil, ko­
naklama tesisi olarak kullanıla­
bileceği kararı almıyor.
1986’da Sultanahmet Cezae- 
v i’nin 49 yıllığına kiralanması­
na karar veriliyor. Bu arada es­
ki Cezaevi’nin çeşitli kültür et­
k in lik lerinde bulunması da 
planlanıyor. Bu etkinlikler Kül­
tür Bakanı Fikri Sağlar tara­
fından geçtiğimiz yıl ağustos a- 
yında başlatılıyor. Ancak, Ceza­
evi, 1 eylülde polisler tarafından 
kapatılıyor.
Cezaevinin turistik otel ha­
line getirilmesi fikri ise son ay­
larda yeniden canlanıyor. Eleş­
tiriler nedeniyle geciken turis­
tik otel çalışmaları yeniden baş­
latılıyor. Yüzde 49’u Yapı Kre- 
di’ye, yüzde 51’i ise Saray Halı- 
ları’na ait bir şirket, 49 yıllığına 
kiraladığı binanın restorasyonu 
için faaliyetlerini hızlandırıyor.
Bu şirketin AvusturyalI Fa- 
cade isimli şirketle yaptığı an­
laşma sonucu restorasyon çalış­
maları binanın tarihi dokusuna 
bağlı kalarak gerçekleştirilecek. 
140 odalı bir otel olarak düşünü­
len Sultanahmet Cezaevi’nin iş­
letmeciliği için de yabancı şir­
ketlerle görüşülüyor.
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